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III. Individual Records: 
Name 
Mark Womack 
Brian Johnson 
Jim Baldwin 
Mark. Brant 
Ken Gentzler 
Doug Bauer 
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CEDARVILLE COLLEGE GOLF TEAM 
Ratios/per 18 h oles (as of '!J./9/80) 
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